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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 6 DE MAIL DE 1920
Presideneia del Rnd. P. J. M.' de Barnola, S. /.,
President
Te hoc en el Palau de la Generalitat assistint-hi els Srs. P. Barnola
S. J., Broquetas, Codina, Dr. Faura i Sans, Maluquer (Salvador), Zari-
quiey i Vilaseca, (Secretari).
Oberta pel President a les 7 de In tarda, el Dr. Faura comunica In vi-
sita de M. L. Mrazec, Director de l'Inslitut Geolhgic de Romania.
El Sr. Zariquiey dona compte de Ia visita que li feu el notable ento-
moleg Dr. Jeannel que amb tant d'exit ve explorant les coves de Cataiu-
nya; durant el passat mes i en companyia de D. CSndido Bolivar han visi-
tat nombroses coves de les provincies de Castell6 i Tarragona. Han reco-
Ilit nombrosos exemplars del Paraphaenops Brenilianus Jean. del qual
s'en coneixia an so] exemplar i tambe en major abundor les especies de
Dtivalius despres esmentades i de les quals el Sr. Zariquicy solament
n'havia recollit an o dos exemplars, degut sens dupte a I'epoca en que
visita aquelles coves (del 28 at 31 de Desembre de 1918).
En Salvador Maluquer relata el sea viatge a Alemanya i la reorganit-
zaciO de tots els centres naturalistes d'aquest pals, particularment el Mu-
seu de Frankfurt de quin n'es sots-director nostre Membre corresponent
el Dr. Haas.
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Es Ilegeix el Programa de Premis per a el Concurs de ]'any 1921 de
la Real Academia de Ciencias Fxaclas, Fisicas p Naturales de Madrid.
La 3.a Memoria amb obci6 a premi es «Himen6pters de la Peninsula lberi-
ca'. El premi consisteix en un Diploma especial, una Medalla d'Or de 60
grams de pes, una retribuciO pecuniaria de 1500 pts., i l'impresiO de la
memoria per compta de ]'Academia amb entrega de 100 exemplars a l'autor.
Hi ha tambe Accessit i MenciO Honorifica. El Concurs es tancara en 31.
XIi. 21.
El Sr. Codina innova a la INSTITUCIO la mort dels savis lepidopteroleg
Lord W a I s i n g h a in, hen conegut pels seas treballs sobre els micro-
lepidopters, (desembre de 1919) i E. R e i t t e r, coleopteroleg, i el Dr.
Faura i Sans la del geoleg frances J. F. Gar r i g o u, presentant, res-
pectivament, ones notes necrologiques sobre els dos ultims.
COMUNICACIONS CIENTIFIQUES
Treballs experimentals de fisiologia vegetal .-El President dona
compte del curs de treballs experimentals de fisiologia vegetal durant tres
setmanes de practiques de Laboratori, per LEVIS KNUDSON, Professor a la
Universitat de Cornell (E. U.). S'han comencat les explications i experien-
cies sobre: nutrici6 organica; toxicitat i acci6 antagonica de certes subs-
tancies; absorciO, hidrataciO coloidal; difusi6; pressiO osmotica i permea-
hilitat; fermentations i diastases. Tenint que tractar-se encara de la foto-
sintesi; emigraciO de susbstancies; respiraciO; fisiologia de la reproducciO;
tropismes; moviments estomatics, i aitres temes a iliure elecciO dels alum-
nes. Aquests, entre els quals s'hi compta ell, estan verament satisfets de
la manera de 1'exposici() i assequibilitat del docte Professor amb els aluni-
nes, amb qui fraternize d'enca el primer jorn en les bores de practiques,
que s'extenen, a voltes, fins mes enlla de les 19 bores, comen(ant-se les
classes a dos quarts de 4 de la tarda.
Nous coleopters cavern (coles de la prov . de Tarragona .-El Sr. Zari-
quiey presenta els segiients coleopters cavernicoles: Paraphaenops Bre-
ailianas jean. de la Cova cambra de Tortosa recollit per D. Candido Bo-
livar el 14 d'Abril de 1920; el Duvalimis Berthae jean. de la Cova gran
de la FebrO (28-XII-18); el Duvaliniis Berlhae subsp. Bolivari Zariq. de la
Cova Santa del Mont-Sant (29-X11-18); i el Davalinas 1'ilasecai Zariq. de
la Cova de Pratdip (31-X11-18), d'aquests dos darrers els exemplars tipus
que ban servit per a les descriptions que seran publicades en el Butlleti
de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural.
La darrera especie esta dedicada a nostre Secretari D. Salvador Vi-
laseca qui contribui a 1'exploraci6 de I'esmentada cova de Pratdip.
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Moves formes del genere Pitimys ( Mamifers rossegadors ). - El Sr.
d'Aguilar - amat en una altra note fa esment de les dues segiients naves
formes de microtins: Pilimys ihericus flavesccns A - a. (d'Artesa de Segre
i Pobla de Segur) i Pi1imps sublerraneus rufus A - a. We Viladrau, Mont-
seny).
Sobre una nova especie catalana del genere Parus . ( Ives). Fam.
Paridae ). - El Sr. Sagarra comanica en una nota haver estudiat entre al-
tres especies de la vall de Viladran una forma que pot referir-se a l'agru-
,pament del Parts atricapillus non per a Ia nostra fauna.
Zoocecidia . El Sr. Codina assenyala les agalles de I'F.riophl'cs liliae
Pagenst. (Acarus - Eriophyidae) en les fulles de Tell (Tilia plall p1mllos
Scop.) del jardins de SarriA (Pedralbes) especialment en els del Passeig
de la Reina Elisenda de Montcada on hi son fregiients. La agalla es en
forma de clan a presentant un estrenyall basilar ordinariament roigenc,
girades diversament i en gran nonibre sobre'l limbe; pets Ilargs unicel. lu-
lars, cilindrics, rematant en punta fina tapissent les parets internes (Cera-
loncon e.rlenstm Bremi).
S'ha citat en aqueix BUTLi.eTi sobre la mateixa planta (entorns de Bar-
celona). Bibliograf(a: C. Houard, Les Zoocecidie- des Plantes d'Europe
et du Bassin de la Mediterranee, p. 716, n." 4135. - D. Ventallb, Notes
CecidolRgignes, Bull. Inst. Cat. d'Hist. Nat., 1912, p. 164.
Iven4 del delta del Llobregat . Els Srs. Faura i Sans i S. Vilaseca
presenten im conjunt d'observacions que venen a demostrar el gram
d'aquest avenc i tracten d'explicar les sever variacions.
Paleontologia de Terrassa . Amb motiu de ses darreres excursions a
Terrassa, dona compte el mateix Dr. Faura de les notables troballes de
restos de mamifers f6ssils que s'estan fent en els encontorns de dita ciu-
tat, corresponents geologicament, en opini6 de l'autor, at periode
miocenic.
Rectificac16 a la nota « Colebpters cavern ( coles a les coves de Rialp. -
El Sr. Ricardo Zariquiey fa les segiients manifestacions: vPor el gran re-
traso con que la imprenta nos ha entregado el Boletin Novi embre-Diciem-
bre 1919, no me ha sido posible hasta hoy rectificar los conceptos de una
pequena nota que con el epigrafe: Colebpters Cavernicols a les coves de
Rialp se inserta en el acta de la sesiOn cientifica del 6 de Noviembre,
pag. 146.
En aquella sesiOn al dar cuenta nuestro apreciado amigo D. J. MOs
de Xaxars de su visita a las citadas cuevas, dijo habia recogido la Perri-
niella Faurai Jean, y el Speonomus Delarouzeei v. Catalonicus Jean.
Hablando sobre el asunto se hicieron consideraciones sobre la despropor-
ci6n entre machos y hembras y fue entonces cuando nosotros expusimos
el resultado de nuestras cazas en las diferentes cuevas: En la Cova gran
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de la Fehro, tin macho .lnlrocharidius orcinus Jean. (y no orcinus Fer.
couto all] consta) por 10 hembras; en el Avench d'en Roca I macho del Tro-
glocharinus Ferreri Reitt. por cada 5 hemhras; en la visita que C. Bolivar
hizo a la cueva del Cel, en el Montsech en 23-VIII-18, 10 licinbras del
Tro,-locharinus f/ustaehei Jean. por ningtin macho.
Era de rigor esta rectificacion pues no es lo mismo que en aquella
sesiun e incidentalmente se hablara de estas especies, o que estas se en-
cuentren en las cuevas de Rialp como por errata se dice textualmente en
la nota en cuesti6n (.... on recolliren els segiients coleopters cavernicols:,
y a continuaci6n todas las especies citadas en esta nota).
Queda pues Bien claro, en las cuevas de Rialp solo se encttentran la
Perriniel/a Faurai jean. y el Speonomuus I)elarouzeei calalan/ens Jean..
coma indicu unicamente el Sr. Mas de Xaxars en In citada nota. M. Ma-
riano Faura fire el primero que encontr8 estas especies en Agosto
de 1910 enviando 4 Perriniellas y numerosos Speonomus al Dr. Jeannel
que los describiO en el num. 6 de ]as Notes el Revue de los Archives dc
Zoologle F.r erimenta/e ct Generale 19/0. En Septiembre de 1917, visit(')
mi Padre la cueva y encontr6 Ins dos especies bastante abundantes y ulti-
mamente el 18-VIII-1919 el Sr. Mas de Xaxars las encontraba de nuevo.
Estas dos son pees las especies que el Sr. Mas dijo haber recojido, no Ins
que por errata en el acta de Noviembre se citan. '
Aprofitant aquesta oportuna rectificacio del Sr. Zariquiey, el Sr. Se-
cretari manifiesta que en ]'Index general del mateix voltmi de 1919 no hi
foren inclosos els treballs segiients: Alguns Drpops catalans, p. 15;
Ralhi,seiinac catalans, p. 16; Sobre tres Balhiscio/a (Col. Silphidae) de
Catalunya, p. 18; Descripcio d'un nou O.rl•poda (col. Staphylinidae) de
tatalunya, p. 95, que corresponen a I'epigraf Colebptera essent degut
aquest descuit involuntari a la pressa amb que fou redactat dit index, en-
sems que Terror d'incloure en cl mateix epigraf la nota sobre la Prospal-
tclla conju„ala, p. 150, lo qual correspon a Hymenoptera.
I no havent-hi mes assumptes de que tractar s'aixeca in sessio a les
8 del vespre.
